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ПСИХОГРАФІЯ В ШАТАХ СЛОВА
ȺɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɬɜɨɪɱɢɯɩɥɚɫɬɿɜɿɫɬɨɪɿʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɚɁɚɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɡɛɚɣɞɭɠɿɥɨɝɨɱɢɬɚɱɚɤɨɥɢɧɚɜɿɬɶɧɿɛɢɬɨɮɚɯɨɜɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹɱɢɬɚɽɧɟɛɿɥɶɲɟɞɜɨɯ
ɬɪɶɨɯɤɧɢɠɨɤɧɚɦɿɫɹɰɶɿɰɟɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɞɭɠɟɞɨɛɪɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɧɟɝɨɜɨɪɹɱɢ
ɜɠɟɩɪɨɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜɛɚɧɤɿɪɿɜ³ɨɮɿɫɧɢɣɩɥɚɧɤɬɨɧ´ɬɨɳɨɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɿɧɬɟɪɟɫɢ
ɱɢɬɚɥɶɧɢɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɿɧɚɤɲɟ ɜ ɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɞɟɦɨ
ɮɿɤɫɭɜɚɬɢɤɪɚɣɧɸɬɨɱɤɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɤɪɚɯɭɉɪɨɰɟɫɢɦɚɪɝɿɧɚɥɿɡɚɰɿʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɢɪɚɡɧɨʀ ɚɬɪɨɮɿʀ ɟɦɩɚɬɿʀ ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɩɟɪɟɫɬɚɽ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ
ɦɢɫɥɢɬɢɩɪɨɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɿɱɢɬɚɣɬɭɬ±ɿɞɟɚɥɶɧɿɹɜɢɳɚɅɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɬɟɤɫɬ
ɭɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɫɬɚɽɡɚɫɨɛɨɦɪɨɡɜɚɝɢɛɟɡɜɿɞɦɨɜɧɨɧɚɞɚɸɱɢɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɧɚɱɟɤɚɜɨɜɢɣɚɜɬɨɦɚɬɤɚɜɭ
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭɜɰɿɣɞɚɥɟɤɿɣ ɜɿɞ ɨɩɬɢɦɿɡɦɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿɦɟɧɚ ɹɤɿ ɞɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɦɚɸɬɶɫɬɨɫɭɧɨɤɥɢɲɟɬɨɣɳɨɜɨɧɢɮɿɤɫɭɸɬɶɫɜɨɽɦɢɫɥɟɧɧɹɹɤɿ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢɦɨɜɧɢɦɢɡɧɚɤɚɦɢɅɸɤɨȾɚɲɜɚɪȺɧɞɪɿɣɄɨɤɨɬɸɯɚȾɚɪɿɹȾɨɧɰɨɜɚ
ɉɚɭɥɨɄɨɟɥɶɣɨ±ɫɩɢɫɨɤɰɟɣ³ɛɟɡɱɢɫɥɚ´ɐɟɩɢɫɶɦɨɧɚɥɟɠɢɬɶɛɿɥɶɲɟɿɧɞɭɫɬɪɿʀ
ɪɨɡɜɚɝɧɿɠɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɣɮɨɪɦɿɦɢɫɬɟɰɬɜɚɁɝɚɪɨɜɚɧɚɞɧɹɦɢɜ
ɨɮɿɫɿɥɸɞɢɧɚɧɟɯɨɱɟɡɚɦɢɫɥɸɜɚɬɢɫɶɧɚɞɦɟɬɚɮɨɪɨɸɆɨɪɿɫɚɆɟɬɟɪɥɿɧɤɚʀɣ
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣɛɟɡɜɿɞɦɨɜɧɢɣɤɭɩɥɟɧɢɣɟɮɟɤɬɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɩɨɞɪɚɡɧɢɤɱɭɬɬɽɜɨɫɬɿ
ɿɦɿɬɚɰɿɹɩɨɱɭɜɚɧɶɹɤɿɿɰɟɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨɡɧɢɤɚɸɬɶɪɚɡɨɦɿɡɡɚɤɪɢɬɨɸɤɧɢɠɤɨɸ
ɐɟɣɫɟɝɦɟɧɬɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɿɫɧɭɜɚɜɧɚɩɟɜɧɨɡɚɜɠɞɢɎɪɚɧɰɭɡɶɤɿɪɨɦɚɧɢɱɢɬɚɥɢ
³ɜɡɞɢɯɚɥɢ´ɚɥɟɜɨɧɢɧɿɤɨɥɢɧɟɩɪɟɜɚɥɸɜɚɥɢɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭɪɭɫɿɹɤɣɿɦɟɧɚ
ɪɨɡɤɪɭɱɟɧɢɯ ɫɨɰɪɟɚɥɿɫɬɿɜɇɚɬɚɧɚɊɢɛɚɤɚ ɱɢ ȼɚɫɢɥɹ Ʉɨɡɚɱɟɧɤɚ ɬɜɨɪɢ ɹɤɢɯ
ɦɨɠɧɚɬɟɩɟɪɩɨɛɚɱɢɬɢɥɢɲɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯɈɩɬɢɦɿɡɦɭɜɰɶɨɦɭɦɚɥɭɜɚɬɨɬɨɦɭ
ɛɭɞɶɹɤɢɣɫɩɨɫɿɛɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɦɥɹɜɭɭɜɚɝɭɱɢɬɚɱɚɞɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɤɚɧɨɧɭɩɨ
ɫɜɨɽɦɭɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɣɇɚɩɢɫɚɧɧɹɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɪɨɦɚɧɭɞɟɩɪɟɞɦɟɬɯɭɞɨɠɧɶɨʀ
ɨɛɫɟɪɜɚɰɿʀ ± ɩɟɪɫɨɧɚ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ ɫɬɚɽ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɩɨɞɿɽɸ
ȱɞɟɬɶɫɹɩɪɨɪɨɦɚɧɋɬɟɩɚɧɚɉɪɨɰɸɤɚ³ɆɚɫɤɢɨɩɚɞɚɸɬɶɩɨɜɿɥɶɧɨɊɨɦɚɧɩɪɨ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ´ɐɟɣɬɜɿɪ±ɭɠɟɞɪɭɝɚɫɩɪɨɛɚɚɜɬɨɪɚɩɨɞɚɜɚɬɢɜɥɚɫɧɭ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɫɢɯɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɦ ɋɥɿɞ
ɡɝɚɞɚɬɢɩɪɨ³Ɋɢɬɭɚɥɶɧɭɬɪɨɹɧɞɭ´±ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɪɨɦɚɧɩɪɨȼɚɫɢɥɹɋɬɟɮɚɧɢɤɚ
ɍɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɜɢɧɢɤɚɽɫɩɨɤɭɫɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨɋɉɪɨɰɸɤɫɬɚɽɛɿɨɝɪɚɮɿɫɬɨɦɉɿɫɥɹ
ɞɨɜɨɥɿɫɢɥɶɧɨɝɨɫɜɨɽɸɝɥɢɛɢɧɨɸɪɟɮɥɟɤɫɿʀɪɨɦɚɧɭ³Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹɥɹɥɶɤɢ´ɹɤɢɣ
ɡɚɹɤɢɦɢɫɶɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɢɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢɱɨɦɭɫɶɧɟɛɭɜɭɩɨɜɧɿɜɿɞɱɭɬɢɣɱɢɬɚɱɟɦɰɟ
ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɜɿɞɧɨɫɧɨɦɚɥɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɟɰɟɧɡɿɣɬɚɜɿɞɝɭɤɿɜɧɚɬɜɿɪɚɜɬɨɪɧɚɩɢɫɚɜ
ɤɿɥɶɤɚɤɧɢɠɨɤɟɫɟʀɫɬɢɤɢɣɰɿɞɜɚɡɝɚɞɚɧɢɯɪɨɦɚɧɢɩɪɨɠɢɬɬɹɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɩɟɪɫɨɧ
ɿɡ³ɡɨɥɨɬɨɝɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɮɨɧɞɭ´Ɍɚɤɚɜɢɪɚɡɧɚɡɦɿɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɜɬɨɪɚɤɪɟɧ
ɭɛɿɤɟɫɟʀɫɬɢɱɧɨɝɨɩɢɫɶɦɚ±ɞɚɧɢɧɚɫɭɱɚɫɧɿɣɦɨɞɿɜɹɤɿɣɫɬɚɧɨɦɧɚɬɟɩɟɪɰɟɣ
ɠɚɧɪɩɪɟɜɚɥɸɽɈɤɪɿɦɬɨɝɨɫɩɪɨɛɚɝɨɜɨɪɢɬɢ ɿɡɱɢɬɚɱɟɦɱɟɪɟɡɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ
ɪɨɦɚɧɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨɬɨɝɨɳɨɜɿɧɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɧɟɹɤɚɜɬɨɪ³ȱɧɮɟɤɰɿʀ´
³ɒɢɛɟɧɢɰɿɞɥɹɧɿɠɧɨɫɬɿ´ ³Ɍɨɬɟɦɭ´ ³ɀɟɪɬɜɨɩɪɢɧɟɫɟɧɧɹ´ɬɚ ɿɧɲɢɯɬɜɨɪɿɜɳɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɣɨɝɨ ɿɩɨɫɬɚɫɶɹɤɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨɤɪɢɤɭ
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ɬɭɝɢɣɜɿɞɱɚɸɚɹɤɚɜɬɨɪɤɨɬɪɢɣɩɢɫɚɜɩɪɨɠɢɬɬɹɿɧɲɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɘɥɿɹ
ɏɚɪɬɜɿɝ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɜ ɱɢɬɚɱɚ ɡ Ⱥɩɨɥɥɿɧɟɪɨɦ ȺɧɞɪɟɆɨɪɭɚ ± ɿɡ Ȼɚɣɪɨɧɨɦ
ɇɟ ɧɚɞɿɥɹɬɢɦɭ ɰɢɯ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɨɰɿɧɤɨɸ ɫɤɚɠɭ ɥɢɲɟɧɶ ɳɨ
ɪɨɦɚɧɢɛɿɨɝɪɚɮɿʀɋɉɪɨɰɸɤɚɝɭɛɥɹɬɶɩɟɪɫɨɧɭɩɪɨɹɤɭɧɚɩɢɫɚɧɨɹɤɝɭɛɥɹɬɶɣ
ɚɜɬɨɪɚɜɨɧɢɧɚɱɟɪɨɡɱɢɧɹɸɬɶɫɹɨɞɢɧɜɨɞɧɨɦɭɈɛɪɚɡȼɋɬɟɮɚɧɢɤɚɜɢɣɲɨɜ
ɿɡ ɜɢɪɚɡɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɚɜɬɨɪɚ ɬɚɤɢɣ ɫɨɛɿ
ɋɬɟɮɚɧɢɤɩɨɩɪɨɰɸɤɿɜɫɶɤɢɁɜɿɫɧɨɧɟɦɨɠɧɚɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢɨɛɪɚɡɉɨɤɭɬɹɧɢɧɚ
ɤɧɢɠɤɨɸ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ȼɚɫɢɥɹ Ʉɨɫɬɚɳɭɤɚ ³ȼɨɥɨɞɚɪ ɞɭɦ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ´ ɞɟ
ɩɨɩɪɢɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣɤɚɧɨɧɫɬɜɨɪɟɧɨɞɨɜɨɥɿɨɛ¶ɽɦɧɢɣɨɛɪɚɡɚɜɬɨɪɚ³Ʉɚɦɿɧɧɨɝɨ
ɯɪɟɫɬɚ´ɉɪɨɰɸɤɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɽ³ɡɚɞɢɯɚɽɬɶɫɹ´ɜɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿɣɦɚɧɟɪɿɲɭɤɚɽ
ɿɧɲɢɯ ɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɨɛɥɢɱɱɹɦ ɞɨ ɫɟɛɟɪɨɦɚɧɿɫɬɚ ɿ
ɩɪɨɩɢɫɭɽɨɛɪɚɡɋɬɟɮɚɧɢɤɚɭɫɬɢɥɿɬɜɨɪɟɧɧɹɧɢɡɤɢɜɥɚɫɧɢɯɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯɝɟɪɨʀɜ
ɉɫɢɯɨɞɟɥɿɱɧɢɯɪɨɡɱɚɯɧɭɬɢɯɡɚɬɢɫɧɟɧɢɯɦɿɠɿɦɩɟɪɚɬɢɜɨɦɩɨɤɥɢɤɨɦɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭ
ɿ ɞɪɨɬɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɳɨ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɐɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ³ɤɨɦɿɥɶɮɨ´
ɹɤɿɫɬɶɜɿɞɋɉɪɨɰɸɤɚɹɤɚɜɢɤɥɢɤɚɽɿɧɨɞɿɿɞɿɨɫɢɧɤɪɚɡɿɸɜɩɟɜɧɨɝɨɤɨɥɚɱɢɬɚɱɿɜ
ɣɨɝɨɪɨɦɚɧɿɜ
ɑɢɬɚɱɟɜɿɪɨɦɚɧɭ³Ɇɚɫɤɢɨɩɚɞɚɸɬɶɩɨɜɿɥɶɧɨ´ɫɥɿɞɱɿɬɤɨɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɳɨ
ɰɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɚɜɬɨɪɚ ɚ ɧɟ ɫɩɪɨɛɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ
ɩɨɫɬɚɬɶȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɁɚɧɚɞɬɨɛɚɝɚɬɨɜɪɨɦɚɧɿɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɉɪɨ ɰɟ ɡɝɨɞɨɦ ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ
ɱɢɬɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɝɥɢɛɲɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬ ɿɞɟɣ ɚɜɬɨɪɚ ³Ʉɪɚɫɢ ɿ ɋɢɥɢ´
ɣɨɝɨ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ ɪɟɥɶɽɮɧɿɲɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɑɢɬɚɱ ɬɭɬ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɣɞɟ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿɚɜɬɨɪɚɹɤɚɦɚɥɚɛɢɛɭɬɢɬɭɬɩɪɨɩɢɫɚɧɨɸɞɨɦɿɧɚɧɬɨɸ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɿɞɫɭɬɧɹɋɩɨɪɚɞɢɱɧɿɡɝɚɞɤɢɚɜɬɨɪɚɩɪɨɤɭɪɿɧɧɹɛɨɪɨɬɶɛɭɡɧɢɦ±
ɭɫɟ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɭ ³ɓɨɞɟɧɧɢɤɚɯ´ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɦɚɧɭ ³ɑɟɫɧɿɫɬɶ ɡ
ɫɨɛɨɸ´ɡɪɟɲɬɨɸɬɪɢɜɚɥɨɭɯɦɚɪɚɯɬɸɬɸɧɨɜɨɝɨɞɢɦɭȺɥɟɰɟɦɨɦɟɧɬɢɳɨ
ɰɿɤɚɜɨɡɜɭɱɚɥɢɛɢɜ ³ɀɁɅ´ɧɚɬɨɦɿɫɬɶɳɨɰɟɞɚɽɞɥɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɬɚɥɚɧɬɭ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ"əɤɿɤɨɩɢɪɫɚɧɧɹɜɣɨɝɨɱɨɥɨɜɿɱɨɦɭɡɞɨɪɨɜ¶ʀɐɟɥɢɲɟɧɶɜɢɩɚɞɤɨɜɿ
ɦɨɦɟɧɬɢɜɠɢɬɬɿɥɸɞɢɧɢɹɤɿɋɉɪɨɰɸɤɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɩɨɫɬɚɜɢɬɢɜɰɟɧɬɪɫɜɨʀɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɧɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɥɚɧɿɰɿɤɚɜɨɚɥɟɡɚɪɚɡɨɦɰɟɥɢɲɟɧɶɦɚɥɟɧɶɤɚɱɚɫɬɤɚɜɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭɳɨɬɜɨɪɢɬɶ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚȼɿɞɫɭɬɧɹɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹɪɟɚɥɶɧɨɩɪɨɠɢɬɢɯɦɢɬɟɣȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ
ɧɚɣɨɝɨɬɜɨɪɢɜɿɞɝɨɦɿɧɠɢɬɬɽɜɢɯɫɸɠɟɬɿɜɭɣɨɝɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿɉɪɨɬɟɽɩɨɫɬɿɣɧɟ
ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ȼɨɥɨɞɿɤɚ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨɜɨɝɨ ɫɢɧɚ ɜɿɞ
ɅɸɫɿȽɨɥɶɞɦɟɪɲɬɟɣɧɐɟɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɸɽɚɬɦɨɫɮɟɪɭɧɟɤɪɨɮɿɥɿʀɜɪɨɦɚɧɿ
ɩɟɜɧɨɝɨ ɞɟɤɚɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ȱ Ɏɪɚɧɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ± ɩɨɧɭɪɨ
ɯɢɪɥɹɜɨɝɨɡɜɭɱɚɧɧɹɉɪɨɫɢɬɢɜɩɨɤɿɣɧɨɝɨɫɢɧɚɝɨɪɥɨɞɥɹɯɜɨɪɨʀɦɚɬɟɪɿ±ɰɟ
ɩɟɪɟɛɿɪ ȱ ɩɪɢɰɶɨɦɭ ɡɨɜɫɿɦɧɟɨɫɦɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɱɨɦɭɚɜɬɨɪ ɡɦɿɧɸɽɮɿɧɚɥɢɜ
ɫɸɠɟɬɚɯɧɚɬɟɦɚɬɢɤɭɞɿɬɨɜɛɢɜɫɬɜɚɜɪɚɧɧɿɣɞɪɚɦɿ³0HPHQWR´ɣɪɨɦɚɧɿ³Ɂɚɩɢɫɤɢ
ɄɢɪɩɚɬɨɝɨɆɟɮɿɫɬɨɮɟɥɹ´ɍɞɪɚɦɿɛɚɬɶɤɨɧɚɜɚɠɭɽɬɶɫɹɿɜɛɢɜɚɽɞɢɬɢɧɭɭɪɨɦɚɧɿ
ɣɨɝɨɫɩɪɨɛɚɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹɧɿɱɢɦɞɢɬɢɧɚɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹȻɥɢɡɶɤɨɞɟɫɹɬɢɪɨɤɿɜ
ɩɪɨɥɹɝɚɽɦɿɠɰɢɦɢɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɢɦɢɚɥɟ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɛɥɢɡɶɤɢɦɢɬɜɨɪɚɦɢɞɨ
ɬɨɝɨɠɪɨɦɚɧ³Ɂɚɩɢɫɤɢ«´ɫɬɚɽɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɜɿɧɰɟɦɞɪɭɝɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɩɟɪɟɞɰɢɦɬɜɨɪɨɦɧɚɩɢɫɚɧɨɩ¶ɹɬɶɪɨɦɚɧɿɜɞɟɜɿɧɜɢɪɨɫɬɚɜɭ
ɜɥɚɫɧɿɣɠɚɧɪɨɜɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɓɨɫɬɚɥɨɩɪɢɱɢɧɨɸɬɚɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨɝɨ ɡɥɚɦɭ"
ɉɪɨ ɰɟ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɉɪɨɰɸɤɚ ± ɬɢɲɚ ɹɤ ɿ ɩɪɨ ɬɟɳɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ɹɤɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɶ ɭ
ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɿȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɡɅɸɫɟɸɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɇɚɞɿɽɸɆɢɪɨɧɟɰɶɱɚɫɬɨɩɪɨɫɬɨ
³ɩɟɪɟɩɢɫɚɧɿ´ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨɦɭɪɨɦɚɧɿ³Ɂɚɩɢɫɤɢ«´ɐɟɿɫɬɨɪɿɹɞɭɲɟɜɧɨɝɨɛɨɥɸ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɛɟɡɜɢɯɨɞɿɜɿɞɱɚɸɦɨɥɨɞɨɝɨɦɢɬɰɹɹɤɢɣɧɟɯɨɱɟɧɚɤɥɚɞɚɬɢɧɚɫɟɛɟ
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɫɿɦɟɣɧɿɤɚɣɞɚɧɢɩɪɚɝɧɟɠɢɬɢɞɥɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɚɥɟɬɭɬɜɬɪɭɱɚɽɬɶɫɹ
ɛɟɡɠɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɧɤɬ ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ ɡ ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɩɪɚɝɧɟ ɡɦɚɝɚɬɢɫɶ
ȱɫɬɨɪɿʀ ɰɢɯ ɞɜɨɛɨʀɜ ± ɱɢ ɧɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɸɠɟɬ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ
ɞɜɨɛɿɣɿɡɪɿɡɧɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɢɫɤɿɜɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɽɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢ
ɍɫɿɰɿɦɨɦɟɧɬɢɉɪɨɰɸɤɜɢɲɭɤɚɧɨɨɦɢɧɚɽɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶɨɞɹɝɧɭɬɢɧɚɫɟɛɟɛɿɥɢɣ
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ɦɟɞɢɱɧɢɣɯɚɥɚɬɩɨɫɬɭɤɭɸɱɢɦɨɥɨɬɨɱɤɨɦɧɟɜɪɨɥɨɝɚɡɚɧɭɪɢɬɢɫɶɭɬɟɦɧɢɣɥɶɨɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɜɢɞɚɬɢɧɚɝɨɪɚɫɤɥɚɞɧɢɣɫɜɿɬɣɨɝɨ³ə´³ȼɨɥɨɞɹɥɸɛɢɜ
ɛɚɬɶɤɚɜɨɞɧɨɱɚɫɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɡɧɟɜɚɠɚɸɱɢɡɚɬɚɤɭɜɨɫɤɨɜɭɩɨɫɬɭɩɥɢɜɿɫɬɶȾɨ
ɦɚɬɟɪɿɦɚɜɡɦɿɲɚɧɿɩɨɱɭɬɬɹɨɞɧɚɤɭɝɥɢɛɢɧɿɞɭɲɿɩɨɜɚɠɚɜʀʀɡɚɬɜɟɪɞɿɫɬɶɧɚɜɿɬɶ
ɹɤɭɫɶɡɚɤɚɦ¶ɹɧɿɥɿɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɭ´ȼɢɪɚɡɧɚɞɟɦɨɧɿɡɚɰɿɹɦɚɬɟɪɿɜɰɶɨɦɭɪɨɦɚɧɿ
ɬɜɨɪɢɬɶɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɟɮɟɤɬɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ³ȱɧɨɞɿɜɨɧɚɦɚɬɢ±Ȼɉɩɪɢɦɭɲɭɜɚɥɚ
Ʉɢɪɢɥɚɤɚɪɚɬɢȼɨɥɨɞɸɮɿɡɢɱɧɨ´Ɂɚɝɚɥɨɦɭɪɨɦɚɧɿɩɨɫɬɿɣɧɨɡɜɭɱɢɬɶɰɟɣ
ɬɨɧɪɨɡɲɚɪɩɚɧɨɝɨɧɟɪɜɚɧɟɞɨɥɸɛɥɟɧɨɫɬɿɫɢɧɚɦɚɬɿɪ¶ɸɰɟɭɩɪɨɰɟɫɿɱɢɬɚɧɧɹ
ɜɬɨɦɥɸɽɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɭɽɜɿɞɫɭɬɧɽɞɨɡɭɜɚɧɧɹɬɟɦɧɢɯɥɸɞɫɶɤɢɯɫɬɨɪɿɧɭɪɨɦɚɧɿ
³Ɉɯɧɟɞɨɥɸɛɢɥɚɬɟɛɟɦɚɦɚȼɨɥɨɞɸɿɬɨɝɨɜɠɟɧɟɧɚɡɞɨɠɟɧɟɲɧɿɤɨɥɢ´
ɉɨɜɟɞɿɧɤɭ ɭ ɬɜɨɪɿ Ɏɟɞɶɤɚɯɚɥɚɦɢɞɧɢɤɚ ɉɪɨɰɸɤ ɦɨɬɢɜɭɽ ɫɚɦɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ
ɥɸɛɨɜɿ³ɉɿɡɧɿɲɟɣɨɝɨɦɚɥɟɧɶɤɢɦɝɟɪɨɹɦ±ɎɟɞɶɤɭɯɚɥɚɦɢɞɧɢɤɭɄɨɫɬɸɿɧɲɢɦ±
ɜɿɞɱɚɣɞɭɲɧɨ ɛɪɚɤɭɜɚɬɢɦɟ ɥɸɛɨɜɿ ȼɨɧɢ ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɟɤɫɰɟɧɬɪɢɱɧɢɦɢ
ɞɢɬɹɱɢɦɢɛɭɧɬɚɦɢɪɨɡɛɢɜɚɸɱɢɫɜɨʀɫɟɪɰɹ«´ɇɚɩɟɜɧɨɬɭɬɚɜɬɨɪɨɜɿɫɥɿɞ
ɛɭɥɨ ɭɬɨɱɧɢɬɢɳɨ Ʉɨɫɬɶ ± ɰɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɡ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ³Ʉɭɦɟɞɿɹ ɡ Ʉɨɫɬɟɦ´
ɋɥɿɞɫɤɚɡɚɬɢɳɨɧɟɡɨɜɫɿɦɡɪɨɡɭɦɿɥɨɞɥɹɹɤɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɧɚɩɢɫɚɧɨɰɟɣɪɨɦɚɧ
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɦɭɱɢɬɚɱɟɜɿɳɨɡɧɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɠɢɬɬɹȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɰɹɤɧɢɠɤɚ
ɧɚɜɪɹɞɱɢɜɿɞɤɪɢɽɳɨɫɶɧɨɜɟɩɪɨɬɟɱɢɬɚɱɛɟɡɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɦɚɜ
ɛɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɫɸɠɟɬɧɿɫɬɶ ɿɫɬɨɪɢɤɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɹɤɢɯ ɬɭɬɦɚɣɠɟ
ɧɟɦɚɽɧɚɬɨɦɿɫɬɶɚɜɬɨɪɨɞɪɚɡɭɜɜɨɞɢɬɶɭɜɚɠɤɢɣɫɜɿɬ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɿ
ɜɭɡɥɢɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɩɪɨɜɢɧɢɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɦɿɫɬɢɤɢ±ɭɫɿɦɰɢɦɚɠɧɚɞɬɨ
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɨɪɨɦɚɧ
Ⱥɥɟɧɟɡɝɭɳɚɬɢɦɟɦɨɮɚɪɛɢɫɥɿɞɫɤɚɡɚɬɢɳɨɉɪɨɰɸɤɨɜɿɩɨɞɟɤɭɞɢɜɞɚɽɬɶɫɹ
ɨɤɪɟɫɥɸɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨɜɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɜɬɨɪɚ ³ɋɬɟɩɨɜɚ ɛɟɡɛɟɪɟɝɿɫɬɶ ɿ ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ
ɥɸɞɫɶɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ ȼɠɟ ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɜɿɧ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɦɟ ɥɸɞɟɣ ɿɡ ɞɪɿɛɧɢɦɢ
ɦɪɿɹɦɢɨɛɟɪɟɠɧɢɦɢɞɭɲɚɦɢɽɥɟɣɧɢɦɤɨɧɮɨɪɦɿɡɦɨɦ´Ɍɭɬɧɚɩɪɨɲɭɽɬɶɫɹ
ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨɜɟ³ɋɬɟɩɞɢɯɚɜɹɤɜɟɥɟɬɟɧɶ´ɉɪɨɰɸɤɦɨɞɟɥɸɽɫɬɚɧɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ
ɱɟɪɟɡɪɨɡɦɨɜɭɡɿɫɬɟɩɨɦ³Ɇɿɣɥɸɛɢɣɫɬɟɩɟɞɚɣɦɟɧɿɫɢɥɢ´Ɏɚɤɬɢɱɧɨɩɨɞɿɛɧɿ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɦɚɧɭ ³ɜɢɬɹɝɭɸɬɶ´ ɣɨɝɨ ɡɿ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɨɬɢ ɪɜɭɬɶ
ɩɚɜɭɬɢɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ
Ɉɛɪɚɡ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ ɡɞɚɬɧɢɣ ɿɦɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɩɚɫɚɠɚɯ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Ⱥɜɬɨɪ ɪɨɦɚɧɭ ɪɨɛɢɬɶ ɫɩɪɨɛɭ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɨɛɪɚɡ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɭɞɚɸɱɢɫɶɞɨɫɜɨɽɪɿɞɧɨʀɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀɱɟɪɟɡɨɩɢɫɤɚɪɬɢɧɢȽɨɜɨɪɹɱɢ
ɩɪɨɜɚɤɭɭɦɛɚɣɞɭɠɨɫɬɿɣɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɳɨɭɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹɧɚɜɤɨɥɨȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ
ɉɪɨɰɸɤɡɝɚɞɭɽɩɪɨɤɚɪɬɢɧɭ³Ɏɿɥɿɫɬɟɪɢ´ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿɹɰɹɧɚɫɩɪɚɜɞɿɪɨɡɦɿɳɟɧɚ
ɭɅɶɜɿɜɫɶɤɿɣɤɚɪɬɢɧɧɿɣɝɚɥɟɪɟʀɿɨɩɢɫɭɸɱɢɜɪɚɠɟɧɧɹɜɿɞɧɟʀɭɜɢɪɚɡɧɸɽɰɢɦ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ³ɜɫɿɯʀɯɨɛ¶ɽɞɧɭɽɜɢɤɿɧɱɟɧɚɛɟɡɧɚɞɿɣɧɚɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ«ɞɨɜɫɶɨɝɨɳɨ
ɧɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹʀɯɧɶɨɝɨɩɪɢɦɿɬɢɜɧɨɥɢɰɟɦɿɪɧɨɝɨɜɛɨɝɨɝɨɫɜɿɬɢɤɭ´ɇɚɤɚɪɬɢɧɿ
ɰɿɣ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɯɥɨɩɰɹɫɤɪɢɩɚɥɹ ɿɡ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɢɦ ɜɿɞ ɦɭɡɢɤɢ ɨɛɥɢɱɱɹɦ ɹɤɭ
ɜɿɧ ɝɪɚɽɞɥɹɛɭɧɞɸɱɧɢɯɫɩɨɜɧɟɧɢɯɜɥɚɫɧɨʀɞɪɿɛɧɟɧɶɤɨʀɜɟɥɢɱɿɦɿɳɚɧ ɤɨɬɪɿ
ɞɪɿɦɚɸɬɶɩɨɨɛɿɞɿɋɤɪɢɩɚɥɶɬɭɬɦɚɽɫɩɿɥɶɧɭɞɨɥɸɿɡɫɚɦɢɦɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ±
ɞɨɥɸɧɟɫɩɨɤɨɸɫɟɪɟɞɡɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀɭɫɬɚɬɤɨɜɚɧɨʀɫɩɨɤɿɣɧɨʀɩɫɟɜɞɨɟɥɿɬɢɹɤɚ
ɡɧɚɽɳɨɜɫɟɜɰɶɨɦɭɫɜɿɬɿɜɞɚɫɬɶɫɹɜɢɪɿɲɢɬɢɍɩɪɢɧɰɢɩɿɰɹɬɟɦɚɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ
ȯɜɪɨɦɚɧɿɦɨɦɟɧɬɢɹɤɿɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɩɪɨɞɭɦɚɧɿɚɜɬɨɪɨɦɊɟɮɥɟɤɫɿʀɉɪɨɰɸɤɚ
ɩɪɨ ɬɟɳɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɥɹȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ ɛɭɥɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨɩɨɜɿɞɞɸ ɚ ɣ ɝɪɨɸ
ɜɢɯɨɞɨɦɧɚɿɦɦɨɪɚɥɶɧɭɬɟɪɢɬɨɪɿɸ±ɬɭ³ɳɨɩɪɨɩɨɜɿɞɭɽɱɢɧɚɜɱɚɽɽɱɢɦɯɨɱɟɲ
ɬɿɥɶɤɢɧɟɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ´ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɪɨɡɦɨɜɢɧɚɬɟɦɭ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɜɪɨɡɭɦɿɧɧɿȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɌɭɬɫɥɿɞɡɝɚɞɚɬɢɳɨ³ɋɭɞ´
³ɋɚɥɞɚɬɢɤɢ´³Ɂɚɩɢɫɧɚɤɧɢɠɤɚ´ɜɢɯɨɞɢɥɢɡɚɤɨɲɬɊɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɉɚɪɬɿʀ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɛɭɪɯɭɜɚɧɧɹ ɜɦɚɫɚɯ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɫɟɥ ȱɝɪɨɜɢɣɦɨɞɟɪɧɢɣ
ɟɥɟɦɟɧɬɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹɡɝɨɞɨɦɭɠɟɭɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀɞɟɛɿɧɚɪɧɿɨɩɨɡɢɰɿʀ³ɞɨɛɪɨ±ɡɥɨ´
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³ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ± ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ´ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɜɡɚɽɦɨɩɟɪɟɯɨɞɭ ɤɨɥɢ ɱɢɬɚɱ
ɝɭɛɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɹɯ ɧɟɦɚɸɱɢ ɡɦɨɝɢ ɧɚɞɚɬɢ
ɦɨɪɚɥɶɧɨʀɨɰɿɧɤɢɩɨɫɬɚɜɢɬɢɤɪɚɩɤɭɭɜɥɚɫɧɨɦɭɫɭɞɠɟɧɧɿɄɚɪɬɢɧɢɠɢɬɬɹɜɚɫɩɟɤɬɿ
ɦɨɪɚɥɿɭɞɪɚɦɿ ³ɑɨɪɧɚɉɚɧɬɟɪɚȻɿɥɢɣȼɟɞɦɿɞɶ´ɭ ³Ȼɪɟɯɧɿ´ɥɢɲɟɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ
ɡɧɢɤɚɧɧɹɟɪɢɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɤɬɚɬɭɌɭɬɚɜɬɨɪɱɨɦɭɫɶɩɪɨɩɭɫɤɚɽɭɬɢɥɿɬɚɪɧɿɦɨɦɟɧɬɢ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨɠɩɢɫɚɜɩɪɢɛɥɢɡɧɨɬɚɤ ³Ɍɚɤɹɯɭɞɨɠɧɢɤ
ɚɥɟɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɹɱɥɟɧɩɚɪɬɿʀ´ɰɢɬɭɸɡɩɚɦ¶ɹɬɿɬɨɦɭɩɟɪɟɩɪɨɲɭɸɡɚɦɨɠɥɢɜɭ
ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶɍɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɜɿɧɛɚɱɢɜɩɟɪɟɞɭɫɿɦɡɚɫɿɛɜɩɥɢɜɭ
ɇɟɩɨɦɿɪɧɨ ɜɪɚɡɢɥɚ ɫɰɟɧɚ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ ɡ ɇɟɱɭɽɦ
Ʌɟɜɢɰɶɤɢɦ ɹɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪ ɧɚɡɢɜɚɽ ɬɭɬ ³ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ ɦɨɪɚɥɿ´ ɉɨɤɚɡɚɧɢɣ ɜɿɧ
ɭ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ ³Ⱦɿɞɨɤ ɩɨɱɚɜ ɧɟɪɜɨɜɨ ɩɟɪɟɛɢɪɚɬɢ ɫɜɨʀɦɢ
ɯɥɨɩ¶ɹɱɢɦɢ ɧɿɠɤɚɦɢ ɦɨɜ ɡɚɫɬɨɹɧɢɣ ɿ ɱɨɦɭɫɶ ɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɞɨɦɚɲɧɿɣ ɤɨɧɢɤ´
±ɿɡɧɟɨɞɦɿɧɧɢɦɢɭɫɬɢɥɿɋɉɪɨɰɸɤɚɰɹɬɨɱɤɚɦɢɫɥɢɧɢɿɫɥɨɜɚɦɢ³ȼɨɧɢ
ɬɜɨɪɢ±Ȼɉɞɢɯɚɸɬɶɝɧɢɥɢɡɧɨɸȼɢɪɨɡɤɥɚɞɚɽɬɟɦɨɪɚɥɶɧɚɰɿʀ´ɇɟɱɭɣ
ɨɬɪɢɦɭɽɜɿɞɜɟɪɬɨɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɢɣɨɛɪɚɡ±³ɭɥɚɦɨɤɿɫɬɨɪɿʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ´ȱɫɬɨɪɿɹ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɮɿɤɫɭɽɬɟɳɨɚɜɬɨɪ³Ʉɚɣɞɚɲɟɜɨʀɫɿɦ¶ʀ´ɧɟɫɩɪɢɣɦɚɜȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɹɤ
ɿɬɨɣɧɟɫɩɪɢɣɦɚɜɫɬɚɪɲɨɝɨɤɨɥɟɝɭɅɟɫɹɍɤɪɚʀɧɤɚɩɪɢɦɿɪɨɦɬɚɤɨɠɩɪɨɫɢɥɚɜ
ɥɢɫɬɿɞɨɫɜɨɝɨɞɹɞɶɤɚɚɛɢɬɨɣɧɟɨɰɿɧɸɜɚɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɡɚɣɨɝɨɇɟɱɭɹ
ɪɨɦɚɧɚɦɢɛɨ³ɹɤɬɚɤɿɪɨɦɚɧɢɩɢɫɚɬɢɬɨɤɪɚɳɟɩɿɪ¶ɹɞɟɪɬɢ´Ⱥɥɟɰɟɥɢɲɟɧɶ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɢɩɨɤɨɥɿɧɶɭɹɤɢɯɭɜɚɠɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɜɿɩɨɬɪɿɛɧɨɜɛɚɱɚɬɢɞɢɧɚɦɿɤɭ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɧɟɞɚɜɚɬɢɨɰɿɧɨɤɡɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢȱɦɩɨɧɭɽɳɨɋɉɪɨɰɸɤ
ɩɨɤɚɡɭɽɫɩɪɚɜɠɧɽɨɛɥɢɱɱɹɬɢɯɤɨɝɨɜɿɧɬɭɬɧɚɡɢɜɚɽɧɚɪɨɞɧɢɤɚɦɢɉɪɨɰɟɫɤɚɠɭ
ɬɪɨɯɢ ɡɝɨɞɨɦ ɚɥɟɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɳɨ ɩɪɨɡɚɇɟɱɭɹ ±
ɰɟ ɩɟɪɲɿ ɡɪɚɡɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɟɥɢɤɨʀ ɟɩɿɤɢ ɭɡɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɱɚɫ ɜɚɥɭɽɜɫɶɤɿ
ɟɦɫɶɤɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɫɬɨʀɱɧɭɛɨɪɨɬɶɛɭɇɟɱɭɹɆɢɪɧɨɝɨȽɪɿɧɱɟɧɤɚɪɨɡɭɦɿɬɢʀɯɹɤ
ɩɟɜɧɢɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɜɿɞɤɪɢɜɚɱɿɜɪɨɦɚɧɧɨʀɩɪɨɡɢɁɪɟɲɬɨɸɩɪɨɱɢɬɚɬɢɩɨɜɿɫɬɶ
ɇɟɱɭɹɅɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ³ɇɚɞɑɨɪɧɢɦɦɨɪɟɦ´±ɜɨɧɚɞɚɥɟɤɨɧɟɧɚɪɨɞɧɢɰɶɤɚ ɬɭɬ
ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹɨɡɥɨɛɥɟɧɿɫɬɶɚɜɬɨɪɚɧɚɫɭɱɚɫɧɭɩɫɟɜɞɨɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɭɩɭɛɥɿɤɭɧɚ
ɬɢɯɯɬɨɤɪɢɱɢɬɶɩɪɨɦɨɪɚɥɶɩɪɢɯɨɜɭɸɱɢɩɿɞɰɢɦɜɥɚɫɧɢɣɲɤɭɪɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫ
ɇɟɱɭɣɹɤɩɪɢɤɥɚɞɬɭɬɧɚɜɪɹɞɱɢɩɿɞɯɨɞɢɬɶ±ɚɫɤɟɬɿɡɮɨɪɦɚɦɢɫɬɨʀɱɧɨɝɨɠɢɬɬɹ
ɩɨɜɧɚɩɪɢɫɜɹɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ
ɇɚɪɨɞɧɢɤɢɭɉɪɨɰɸɤɚɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿɞɨɜɨɥɿɡɚɫɥɭɠɟɧɨɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨɫɥɿɞ
ɡɝɚɞɚɬɢɳɨɬɟɦɚɰɹɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɚɜɬɨɪɚɧɟɧɨɜɚɆɚɤɫɢɦȱɳɟɧɤɨɩɟɪɫɨɧɚɠɿɡ
ɪɨɦɚɧɭ³ɀɟɪɬɜɨɩɪɢɧɟɫɟɧɧɹ´±ɩɨɟɬɹɤɢɣɡɥɚɦɚɜɫɹɩɿɞɬɢɫɤɨɦɨɛɫɬɚɜɢɧɳɨ
ɫɬɜɨɪɢɥɢɫɜɨɽɸɛɚɣɞɭɠɿɫɬɸɡɨɤɪɟɦɚɿɬɿɤɨɝɨɋɬɟɩɚɧɧɚɡɢɜɚɽɧɚɪɨɞɧɢɤɚɦɢ
ɐɹɬɟɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɚɤɪɿɡɶɫɬɨɥɿɬɬɹȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨɱɢɦɨɫɶɫɯɨɠɢɣɭɩɨɝɥɹɞɚɯɧɚ
ɩɨɟɬɚɡɆɿɱɭɪɿɜɤɢɐɢɬɚɬɚɡɪɨɦɚɧɭ³Ɇɚɫɤɢɨɩɚɞɚɸɬɶɩɨɜɿɥɶɧɨ«´ ³ɇɚɱɟɛɬɨ
ɞɨɛɪɿɥɸɞɢɩɚɬɪɿɨɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɫɩɪɚɜɢɚɤɨɩɧɢɝɥɢɛɲɟʀɯɧɽɱɚɫɬɨɬɯɨɪɹɱɟ
ɽɫɬɜɨ ± ɡɚɡɞɪɿɫɬɶ ɞɨ ɛɿɥɶɲɢɯ ɬɚɥɚɧɬɨɦ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɟ ɤɨɪɢɫɬɨɥɸɛɫɬɜɨ
ɬɪɢɛɭɧɧɢɣɩɚɮɨɫ±ɿɚɛɫɨɥɸɬɧɚɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɯɩɨɪɢɜɿɜɞɪɿɛɧɿ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɤɭɦɟɞɧɢɯ ɤɚɪɥɢɤɿɜ ɿɡ ɤɭɰɨɸ ɞɭɲɟɸ«´  ɐɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɉɪɨɰɸɤɚɞɨɜɨɥɿɫɬɚɬɢɱɧɿɜɨɧɢɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶɿɡɪɨɦɚɧɭ
ɜɪɨɦɚɧɪɨɡɤɪɢɜɚɸɱɢɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɫɨɰɿɭɦɿɣɨɝɨ
ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ±ɿɬɨɧɟɥɢɲɟɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣɦɨɦɟɧɬɭɪɨɦɚɧɿ±ɫɩɪɨɛɢɚɜɬɨɪɚɜɿɞɱɭɬɢɣɡɚɪɚɡɨɦɩɨɤɚɡɚɬɢ
ɫɤɥɚɞɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ³Ɍɜɨʀɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɿɪɨɦɚɧɢ
ɩ¶ɽɫɢ ɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡɞɢɪɚɥɢ ɡ ɥɹɤɥɢɜɨɝɨ ɦɿɳɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɰɹ ɡɚɩɨɧɭɮɚɥɶɲɢɜɢɯ
ɡɚɯɢɫɬɿɜȯɥɟɣɧɚɭɫɦɿɲɟɱɤɚɡɧɢɤɚɥɚɛɨɬɢɡɧɚɜɩɪɨɥɸɞɢɧɭɬɟɳɨɦɿɳɚɧɢɧ
ɧɟɧɚɜɚɠɭɜɚɜɫɹɫɤɚɡɚɬɢɫɨɛɿɧɚɜɿɬɶɭɧɚɣɛɿɥɶɲɡɛɭɞɠɟɧɨɦɭɫɬɚɧɿ´
əɤɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɨɦɚɧɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɫɩɪɨɛɢ
ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɨɜɿɪɤɢ ɱɭɞɨɜɿ ɥɢɫɬɢɦɨɧɨɥɨɝɢ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ
ɞɨɅɸɫɿ ɚɥɟ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɢɣ ɤɚɠɭ ɰɟ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɦɨɦɟɧɬ ɪɨɦɚɧɭ ± ɿɫɬɨɪɿɹ
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɡɿɫɜɨʀɦ³ɯɪɟɳɟɧɢɦɛɚɬɶɤɨɦ´ȯɜɝɟɧɨɦɑɢɤɚɥɟɧɤɨɦɞɟ
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ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɧɚɪɿɜɧɿɝɥɢɛɨɤɨɥɸɞɫɶɤɢɯɪɢɫɜɿɞɬɜɨɪɢɜɞɪɭɠɛɭɞɜɨɯɱɨɥɨɜɿɤɿɜ
ɳɨɫɬɚɥɢɡɚɪɭɱɧɢɤɚɦɢɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɨʀɚɧɟɤɫɿʀȾɭɠɟɫɢɥɶɧɨɡɨɛɪɚɠɟɧɿɦɨɦɟɧɬɢ
ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɑɢɤɚɥɟɧɤɚɜɿɞɯɜɨɪɨɛɢɦɨɥɨɞɨʀɞɪɭɠɢɧɢɚɪɟɲɬɭɫɢɧɚɌɭɬɉɪɨɰɸɤ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɫɜɨɸɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿɫɬɚɧɢɧɚɝɧɿɬɚɬɢ
ɠɚɫɤɟɜɿɞɱɭɬɬɹɠɚɯɭɜɿɞɱɚɸ
ɍ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɪɨɦɚɧɭ ɩɪɨ ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ ³Ɍɪɨɹɧɞɚ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨɥɸ´
ɋɉɪɨɰɸɤɧɚɝɨɥɨɫɢɜɧɚɬɨɦɭɳɨɫɜɿɞɨɦɨɭɧɢɤɚɽ³ɩɨɥɭɧɢɱɤɢ´Ɋɨɦɚɧ³Ɇɚɫɤɢ
ɨɩɚɞɚɸɬɶɩɨɜɿɥɶɧɨ´ɦɚɽɞɨɜɨɥɿɰɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜɹɤɿɧɟɡɚɜɠɞɢɩɪɚɰɸɸɬɶɧɚ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɨɫɬɚɬɿȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɹɤ ɬɨɝɨ ɯɬɨɜɢɤɨɧɭɽɩɟɜɧɭɦɿɫɿɸɑɚɫɬɨɰɟ
ɫɩɪɨɛɚɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɹɤɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɭɿɫɬɨɬɭɩɪɨ³ɥɸɞɫɶɤɟɧɚɞɬɨ
ɥɸɞɫɶɤɟ´Ɇɨɠɥɢɜɨɰɟɩɪɢɜɟɪɧɟɭɜɚɝɭɩɟɜɧɨɝɨɤɨɥɚɱɢɬɚɱɿɜɚɥɟɱɢɫɬɜɨɪɸɽ
ɰɟɞɭɯɨɜɧɢɣɚɧɬɭɪɚɠ"ɇɚɜɪɹɞ
Ɋɨɦɚɧ³Ɇɚɫɤɢɨɩɚɞɚɸɬɶɩɨɜɿɥɶɧɨ«´ɧɚɩɢɫɚɧɨɜɦɚɧɟɪɿɿɧɲɢɯɬɜɨɪɿɜɚɜɬɨɪɚ
ȱɧɨɞɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɋ ɉɪɨɰɸɤ ɩɢɲɟ ɧɟ ɩɪɨ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ ɚ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ
ɹɤɭɡɧɚɽɬɿɥɶɤɢɜɿɧɩɪɨɫɜɨɝɨ ɝɟɪɨɹȺɜɬɨɪ ³Ʉɪɚɫɢ ɿɋɢɥɢ´ɧɟɛɭɜɧɚɫɬɿɥɶɤɢ
ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɦ ɿɡ ɬɟɦɧɨɤɚɥɚɦɭɬɧɢɦ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɨɦ ɰɿ ɪɢɫɢ ± ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɥɢɲɟ
ɦɚɧɟɪɢɩɢɫɶɦɚɉɪɨɰɸɤɚɣɨɝɨɯɭɞɨɠɧɶɨʀɧɚɞɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨ±ɰɟɳɟ
ɣɪɚɞɿɫɬɶɠɢɬɬɹɹɤɚɞɚɥɚɣɨɦɭɡɦɨɝɭɧɚɩɢɫɚɬɢ³Ɇɨɦɟɧɬ´ɰɟɩɨɲɭɤɢɫɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɳɚɫɬɹ ɨɛɪɚɡ ³ɚɬɟɥɶɽɳɚɫɬɹ´ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ³ɉɨɤɥɚɞɢ ɡɨɥɨɬɚ´ ɣ ɛɟɡɥɿɱ ɿɧɲɨɝɨ
ɞɚɥɟɤɨɝɨɜɿɞɦɿɧɨɪɭɊɨɦɚɧɉɪɨɰɸɤɚɞɟɳɨɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɭɽɨɛɪɚɡɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ
ɫɚɦɨɤɨɩɢɪɫɚɧɧɹɦɿɩɨɯɨɧɞɪɿɽɸɫɦɭɬɤɨɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɤɿɣɧɨɝɨɫɢɧɚɹɤɢɣɜɢɧɢɤɚɽ
ɜ ɧɚɣɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɲɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨ ɛɭɜɳɟ ± ɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ± ɿɧɲɢɦ
³ɫɜɿɬɨɨɛɿɣɦɚɸɱɢɦ´ɜɢɛɭɯɨɜɢɦɭɫɜɨɽɦɭɩɪɚɝɧɟɧɧɿɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɜɿɬɫɢɦɩɚɬɢɱɧɢɦ
ɚɜɚɧɬɸɪɧɢɤɨɦɁɪɟɲɬɨɸɜɿɧɛɭɜɆɟɮɿɫɬɨɮɟɥɟɦɚɰɟɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ±ɝɪɚɜɟɰɶ
ɬɪɿɤɫɬɟɪɉɪɨɰɿɪɢɫɢɫɥɿɞɛɭɥɨɯɨɱɛɢɡɝɚɞɚɬɢȺɥɟɹɤɧɚɩɢɫɚɜɚɜɬɨɪɪɨɦɚɧɭ
³Ɇɚɫɤɢ ɨɩɚɞɚɸɬɶ ɩɨɜɿɥɶɧɨ´ ³ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɬɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɣɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɧɟ
ɜɞɚɥɨɫɹɧɿɤɨɦɭ´ȱɬɭɬɩɨɫɬɚɽɩɢɬɚɧɧɹɱɢɫɩɪɚɜɞɿɦɚɫɤɢɨɩɚɞɚɸɬɶɭɰɶɨɦɭ
ɪɨɦɚɧɿ±ɦɨɠɥɢɜɨɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɳɟɨɞɧɚɡɪɨɛɥɟɧɚɪɭɤɚɦɢɋɬɟɩɚɧɚɉɪɨɰɸɤɚ"
Ɉɬɪɢɦɚɧɨɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ ɦɅɶɜɿɜ

